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ABSTRAK 
PENGARUH SIKAP DAN KONDISI LINGKUNGAN YANG DIRASAKAN 
PADA NIAT WIRAUSAHA  
( Studi pada siswa SMK Negeri di Surakarta ) 
YOGIEK PRASETYO 
F11211092 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh 
sikap dan kondisi lingkungan yang dirasakan pada niat wirausaha. 
Berdasarkan teori Ajzen tentang perilaku direncanakan dan Model 
Autio tentang niat, hal ini bertujuan untuk mengembangkan model 
niat kewirausahaan yang menggabungkan kedua faktor manusia 
dan lingkungan. Secara khusus, model yang diusulkan bertujuan 
untuk fokus pada tiga konstruksi untuk memprediksi niat 
kewirausahaan, yaitu sikap umum (pada uang, perubahan, dan 
daya saing), sikap terhadap kewirausahaan, dan persepsi 
lingkungan sekolah. 
Penelitian dilakukan pada bulan Juni 2014, dengan 150 
siswa SMK Negeri di Surakarta yaitu SMKN 1, SMKN 4, SMKN 5. 
Pengujian ini menggunakan  model regresi linier berganda dengan 
sikap dan persepsi kondisi lingkungan. Hasil menunjukkan bahwa 
sikap terhadap perubahan, uang, daya saing, kewirausahaan, 
dukungan lingkungan, hambatan lingkungan dan lingkungan 
sekolah memiliki hubungan yang signifikan pada niat wirausaha. 
Namun, pada hubungan antara hambatan lingkungan dengan niat 
wirausaha memiliki hasil yang negatif. Hal ini mengindikasikan 
bahwa penurunan hambatan lingkungan mengakibatkan 
meningkatnya niat wirausaha dengan kata lain semakin rendah 
hambatan lingkungan maka niat wirausaha siswa semakin tinggi    
Studi ini diharapkan mampu memberikan implikasi baik 
secara teoritis, praktis, dan dapat memberikan pemahaman terkait 
tanggung jawab ilmiah dalam upaya untuk mengembangkan teori-
teori sesuai dengan bidang studi yang menjadi tanggung jawab 
peneliti. Selain itu, implikasi studi juga diharapkan dapat 
memberikan masukan kepada pengajar mengenai upaya-upaya 
yang sebaiknya dilakukan terkait dengan permasalahan yang 
telah diteliti. 
 
Kata kunci: sikap pada perubahan, sikap pada uang, sikap pada 
daya saing, sikap pada kewirausahaan, dukungan 
lingkungan,hambatan lingkungan, lingkungan sekolah, niat 
wirausaha. 
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ABSTRACT 
 
THE EFFECT OF ATTITUDE AND ENVIRONMENTAL CONDITIONS ON 
THE ENTREPRENEURSHIP INTENTION  
(Studies in SMK students in Surakarta) 
 
YOGIEK PRASETYO 
F1211092 
 
The purpose of this study was to examine the effect of 
attitudes and perceived environmental conditions on 
entrepreneurial intentions. Based on Ajzen’s the theory of planned 
behavior about Autio model of intentions, it aims to develop a 
model that combines the entrepreneurial intentions of both the 
human and environmental factors. In particular, the proposed 
model aims to focus on the three constructs to predict 
entrepreneurial intention, namely the general attitude (toward 
money, change, and competitiveness), attitudes towards 
entrepreneurship, and perceptions of the school environment.  
The study was conducted in June 2014, with 150 students 
in Surakarta namely SMK SMK 1, SMKN 4, SMK 5. This test uses 
multiple linear regression model with attitude and perception of 
environmental conditions. The results showed that attitudes 
toward change, money, competitiveness, entrepreneurship, 
environmental support, environmental barriers and school 
environment has a significant relationship to entrepreneurial 
intentions. However, the relationship between environmental 
barriers to entrepreneurial intentions have negative results. This 
indicates that the reduction in environmental barriers lead to 
increased entrepreneurial intentions in other words, the lower the 
environmental barriers then the higher the students' 
entrepreneurial intentions.  
This study is expected to provide both theoretical 
implications, practical, and can provide a scientific understanding 
of related responsibilities in an effort to develop theories according 
to field of study which are the responsibility of the researcher. 
Moreover, the implications of the study are also expected to 
provide feedback to teachers about the efforts that should be 
associated with the problems that have been studied 
Key words attitude toward change,attitude toward money,attitude 
toward competitiveness, attitude toward 
entrepreneurship,environmental support, environmental barriers, 
school environment 
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